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جهت کنترل فشار خون بیمار :
1.	دست های خود را بشویید
2.	وسایل مورد نیاز را بر بالین بیمار ببرید
3.	در رابطه با عواملی چون کشیدن سیگار ، داشتن فعالیت ، خوردن چای ، داشتن ادرار ، استفاده از داروها در یک ساعت قبل ، از بیمار سوال کنید
4.	به بیمار درباره گرفتن قشار خون توضیح دهید
5.	بیمار را در وضعیت راحت قرار دهید
6.	بازوی بیمار را در وضعیت صحیح ( روی سطح صاف و در سطح قلب ) قرار دهید
7.	کاف را به طور صحیح دور بازو ببندید
8.	گوشی پزشکی را در گوش خود بگذارید
9.	محل شریان براکیال را با نبض پیدا کنید
10.	گوشی را در محل مناسب بگذارید
11.	فشار سنج را پمپ کنید
12.	دریچه خروج هوا را به آهستگی باز کنید
13.	در حال باز کردن دریچه خروج هوا ستون جیوه یا عقربه فشار سنج را نگاه کنید
14.	کاف را باز کنید
15.	وسایل را در جای مناسب قرار دهید
16.	فشار خون را به طور صحیح چارت کنید
17.	کیفیت انجام فشار خون ( از چه اندامی و کدام سمت بدن ) را ثبت نمایید
جهت کنترل نبض بیمار :
1.	دست های خود را بشویید
2.	علت اندازه گیری نبض را برای بیمار توضیح دهید
3.	از آرامش بیمار قبل از گرفتن نبض اطمینان حاصل کنید
4.	بیمار را در وضعیت راحتی ( نشسته یا خوابیده به پشت ) قرار دهید
5.	بازوی بیمار را در کنار بدن او قرار دهید طوری که کف دست رو به پایین باشد
6.	انگشتان سبابه ، وسط و حلقه را روی شریان رادیال و در قسمت داخلی مچ دست بیمار ( هر سه انگشت روی یک خط ) قرار دهید
7.	ساعت خود را در معرض دید قرار دهید
8.	تعداد ضربان را در یک دقیقه بشمارید
9.	تعداد نبض را ثبت کنید
10.	ریتم نبض را ثبت کنید ( منظم یا نا منضم )
11.	کیفیت نبض را ثبت کنید ( پر یا قوی بودن و ضعیف یا نخی بودن )
12.	زمان کنترل نبض را ثبت کنید
جهت کنترل درجه حرارت بیمار
1.	دست های خود را بشویید
2.	وسایل مورد نیاز را آماده کنید
3.	روش کار را برای بیمار توضیح دهید
4.	بیمار را در وضعیت راحت قرار دهید
5.	از اینکه بیمار 20 تا 30 دقیقه قبل مایعات داغ یا سرد ننوشیده باشد یا سیگار نکشیده باشد اطمینان حاصل کنید
6.	دستکش بپوشید
7.	دماسنج را تمیز کنید
8.	دماسنج را به آرامی تکان دهید تا جیوه آن پایین بیاید
9.	مجدد به دماسنج نگاه کنید
10.	از بیمار بخواهید که دهانش را باز کند
11.	دماسنج را زیر زبان بیمار به طرف مرکز قرار دهید
12.	از بیمار بخواهید که دهانش را بدون گاز گرفتن دماسنج ببندد
13.	2تا 3 دقیقه صبر کنید
14.	دماسنج را از دهان بیمار خارج کنید
15.	دماسنج را بدون تکان دادن جلوی چشم خود گرفته و دما را بخوانید
16.	دماسنج را تمیز کنید
17.	دستکش ها را درآورید
18.	دست ها خود را بشویید
19.	درجه حرارت را ثبت کنید
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